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控、业务流程管理等。根据 Gartner 的研究报告, 实时








实 时 数 据 仓 库 RTDW ( Real - Time Data
Warehouse) ,也就是所谓的“零延迟数据仓库环境”




思想就是: 在数据仓库中 , 将保存的数据分为两类 ,
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传统数据是由 ODS( Operational Data Store) 、数
据仓库、数据集市和 BI 工具组成。OLTP 系统中的操





重要步骤是操作型数据经由 ODS 由 OLAP 转入到
数据仓库中去。
而 主 动 实 时 数 据 仓 库 的 架 构 则 提 倡 可 省 略
ODS 这一中间步骤 , 即操作型数据在事件产生时由






























[9], 在事务完成后即触发 , 对数据仓库进行载入或更
新。
4 改进的主动实时数据仓库架构模型
4.1 基于 EAI 的实时/主动数据仓库模型不足
基于企业应用集成的实时数据仓库工作原 理



















































1. 服务器负载 : 由于融合了 ODS、数据仓库及
数据集市 , 就需要处理各种实时数据( 如事实表、维
表及其索引 ) 更新 , 同时还需要对历史数据进行
OLAP 和数据挖掘。这使得服务器超负载运行, 将严
重影响系统性能。
2. 触发机制 : 在事务处理中 , 需要大量的触发
器来检查事务, 同时需要较多的等待来保证更新的
并发性和完整性, 同样也严重降低了系统的性能。

































转存到增强的 ODS 模块中, 用来解决传统的企业数
据仓库体系结构中数据仓库与数据源耦合程度高 ,
数据源端的数据库系统负载繁重的问题。在这个增













的核心模块 , ODS 则是它功能的核心体现。它介于
操作数据存储和数据仓库存储之间的一个过渡性存
储区域, 通常用于存放从数据源中抽取出的操作数
据, 并对操作数据进行整合、转换等清洗工作 , 因此
可看作数据仓库的数据准备区。分析工作可在增强








具和展现工具, 如 OLAP 工具、数据挖掘工具等。通
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过该模块, 企业可对实时及历史数据进行战略分析。
整体的系统描述如下: 通过 EAI 提供的实时监
控模块来监控操作型事务中改变的数据。监控模块捕






在这个主动实时数据仓库体系中 , 增加了 ODS
作为数据的转储 。 主 要 依 据 ODS 的 定 义 及 作 用 :
ODS 是指操作型数据存储 , 对于一些准实时的业务
数据库当中的数据的暂时存储, 支持一些同时关联
到历史数据与实时数据分析的数据暂时存储区域。
因为 ODS 一般存储较少的数据, 可以方便地进
行实时加载和更新。而一些简单的实时查询和报表
也可以在 ODS 上直接完成, 还可减少响应时间与减
轻服务器的负担。在此体系结构中, 保留了 ODS 的
作为数据的转储这一功能, 虽增加了批处理工作的
复杂性及实时更新的时间, 但由于添加了实时组件
的获取也增加了 ODS 的功能 , 完全可弥补这一缺
陷。而且与传统数据仓库结合更紧, 同时也更方便进
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